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 دراسة تحليلية عن أغراض الكلام في علم المعاني
  الدكتورة ديفي عائشة الكاتبة:




معاني متنوعة.منها: لاسترحام، لإظهار الضعف، لفخر، إن أغراض الكلام في علم ال
لإظهار التحسر،الدعاء، وغيرها. وعلم المعاني يبحث فيه من الكلام الخبر والكلام 
الإنشاء. ولذلك، علينا أن نعرف  المعلومات عن الكلام المطابق لمقتضي الحال. لكل 
وة لهذه الدراسة هي موقف من مواقف الحياة ظروفه الخاصة. وأما العلومات المرج
معرفة علم المعاني. وكانت الموضوعات المهمة التي ستبحث في علم المعاني يعني 
:الكلام الخبري والكلام الإنشائي، الذكر والحذف، القصر، الفصل والوصل، الإيجاز 
والإطناب والمساوة .في هذا البحث ستقدم الكاتبة الأمثلة القرآنية التي لها أغراض 
علم المعاني. لكل الأمثلة في علم المعاني، ستبحث بحثا عميقا . الغرض من هذا البلاغية ل
البحث لتحليل عن الكلام الموجه للمستمعين وإنشاء الجواب المناسب للشخص والموقف 
وحفظ الخطأ في استعمال تراكيب اللغة العربية.أمامنهج هذا البحث هو وصفي عن 
 لاغة في علم المعانيالأمثلة القرآنية التي لها أغراض الب
 : دراسة، تحليلة،الكلام، علم المعاني.  يتيحالمفا اللفظ
 
 
 مقدمة  .أ
 
في اللغة العربية، فيه بحث هم عن 
أغراض الكلام في علم المعاني يعني 
الخبر والإنشاء. أما الخبر هو ما 
يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو 
كاذب. والكلام الإنشاء هو ما لايصح 
ال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. أن يق
 ). 22(سليمان: بدون السنة : ص: 
في علم المعاني، بعض العلماء 
يبحث عن الكلام البليغ. الكلام البليغ 
يعني هو الذي يصوره المتكلم 
بصورة تناسب أحوال  المخاطبين 
وإذا لابد الطالب  البلاغة أن يدرس 
هذه الأحوال، ويعرف ما يجب أن 
لامه في كل حالة فيجعل يصور به ك
:  0691لكل مقام مقالا.(الهاشمي:  
 )54
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هذه التعريفات يوجد أيضا في 
أن الخبر هو البلاغة الواضحةكتاب 
ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه 
أو كاذب، فإن كان الكلام مطابقا 
للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير 
والإنشاء  مطابقا له كان قائله كاذبا.
هو مالا يصح أن يقال لقائله إنه 
صادق فيه أو كاذب. (علي الجارم: 
 )232بدون السنة: 
قد عرفنا أن علم المعاني هو  
 يتبع خواص تراكيب الكلام في
سان الإفادة، وما يتصل بها من الاستح
ن وغيره، ليحترز بالوقوف عليها ع
الخطأ في تطبيق الكلام علي ما 
كيب ايقتضي الحال ذكره، وأعني بتر
الكلام التراكيب الصادرة عمن له 
ب فضل تمييز ومعرفة، وهي تراكي
البلغاء لا الصادرة عمن سواهم 
 لنزولها في صناعة البلاغة منزلة
أصوات حيوانات تصدر عن محالها 
 بحسب ما يتفق، وأعني بخاصية
م عند التراكيب: ما يسبق منه إلي الفه
 سماع ذلك  التراكيب: جاريا مجري
، لا ه، لكونه صادرا عن البليغاللازم ل
و لنفس ذلك التراكيب من حيث هو أ
لازما له هو هو حينا، وأعني بالفهم 
سبق فهم ذي الفطرة السليمة، مثل ما ي
إلي فهمك من تراكيب: إن زيدا 
منطلقا. إذا سمعته عن العارف 
ودا بصياغة الكلام، من أن يكون مقص
 به نفي الشك، أو رد الإنكار، أو من
يب زيد منطلقا من أنه يلزم تراك
مجرد القصد إلي الأخبارن أو من 
ن نحو: منطلق. بترك المسند إليه، م
أنه يلزم أن يكون المطلوب به وجه 
ح الاختصار مع إفادة لطيفة مما يلو
يه، بها مقامها. وكذا إذا لفظ بالمسند إل
وهكذا إذا عرف أو نكر, أو قيد أو 
 أطلق أو قدم أو آخر علي ما يطلعك
 علي جميع ذلك شيأ فشيئا مساق
ياة من مواقف الح لكل موقفالكلام في
ظروفه الخاصة، ولكل الإنسان 
الكلام  شخصيته الفريدة، فما ينفع من
ر، في موقف ربما يضر في موقف آخ
وما يظهر من الكلام لشخص ربما 
فس يخفي علي غيره، وما يؤثر في ن
لب إنسان من تعبير ربما لا يحرك ق
 يمان: بدون السنة : ص:غيره. (سل
  ).21
إذا كان الأمر كذلك فقد لزم علي 
 الأديب أن يراعي في كلامه: 
 الموقف الذي يقال فيه الكلام. .2
 الشخص الذي يقال له الكلام. .6
وهذا هو موضوع دراسة علم 
المعاني، كيف يجعل المتكلم كلامه 
 مطابقا لمقتضي الحال.
 وثمار هذا العلم: 
 سامع. فهم الكلام الموجه لل .2
إنشاء الجواب المناسب للشخص  .6
 والموقف.
أمن الخطأ في استخدام تراكيب  .3
 اللغة.
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إدراك ولو شيأ قليلا من سر بلاغة  .7
التعبير القرآني إذ لا تخلو اية من 
 نظر علم المعاني. 
من البيان السابق، في هذه المقالة 
البسيطة ستبحث الكاتبة عن أغراض 
ثلة في الكلام  في علم المعاني من الأم
 القرآن. 
 البحث .ب
تعريف عن البلاغة وعلم  -
 المعاني
في البلاغة، فيه بحث هم عن 
أغراض الكلام في علم المعاني يعني 
الخبر والإنشاء. كما كتب العالم أن علم 
المعاني هو العلم يعرف به أحوال اللفظ 
العربي التي بها يطابق مقتضي الحال . 
إنه  أما الخبر هو ما يصح أن يقال لقائله
صادق فيه أو كاذب. والكلام الإنشاء هو 
ما لايصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه 
أو كاذب. (سليمان: بدون السنة : ص: 
 ).22
هذه التعريفات يوجد أيضا في كتاب 
أن الخبر هو ما يصح البلاغة الواضحة 
أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، 
ائله فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان ق
صادقا، وإن كان غير مطابقا له كان 
والإنشاء: هو مالا يصح أن  قائله كاذبا.
يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب. 
، حفني 232(علي الجارم: بدون السنة: 
  )702بك ناصف : بدون السنة: 
قد عرفنا أن علم المعاني هو  
يتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة، 
ستحسان وغيره، وما يتصل بها من الا
ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في 
تطبيق الكلام علي ما يقتضي الحال 
ذكره، وأعني بتراكيب الكلام التراكيب 
الصادرة عمن له فضل تمييز ومعرفة، 
وهي تراكيب البلغاء لا الصادرة عمن 
سواهم لنزولها في صناعة البلاغة 
منزلة أصوات حيوانات تصدر عن 
يتفق، وأعني بخاصية محالها بحسب ما 
التراكيب: ما يسبق منه إلي الفهم عند 
سماع ذلك  التراكيب: جاريا مجري 
اللازم له، لكونه صادرا عن البليغ، لا 
لنفس ذلك التراكيب من حيث هو أو 
لازما له هو هو حينا، وأعني بالفهم فهم 
ذي الفطرة السليمة، مثل ما يسبق إلي 
ا. إذا فهمك من تراكيب: إن زيدا منطلق
سمعته عن العارف بصياغة الكلام، من 
أن يكون مقصودا به نفي الشك، أو رد 
الإنكار، أو من تراكيب زيد منطلقا من 
أنه يلزم مجرد القصد إلي الأخبارن أو 
من نحو: منطلق. بترك المسند إليه، من 
أنه يلزم أن يكون المطلوب به وجه 
الاختصار مع إفادة لطيفة مما يلوح بها 
ها. وكذا إذا لفظ بالمسند إليه، وهكذا مقام
إذا عرف أو نكر, أو قيد أو أطلق أو قدم 
أو آخر علي ما يطلعك علي جميع ذلك 
شيأ فشيئا مساق الكلام في العلمين بإذن 
 ).222: ص: 4122الله. (السكاكي: 
إن الأصل في علم المعاني، إنما  
هو نظرية النظم التي وضعها عبد 
لابد إذن  –حمه الله ر -القاهرالجرجاني 
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من أن نقف وقفة موجزة مع هذه 
النظرية حتي نستطيع أن نتذوق معني 
 ).15 7891:هذا العلم. (حسن عباس: 
يعني عبد القاهر بالنظم: تعليق   
الكلام بعضه ببعض. يقول إنه توخي 
معاني النحو، وهذ الكلام لابد له من 
شرح وتفصيل. نحن نقرأ في علم 
لام لابد  له من فاعل النحو، وهذا الك
يوقع عليه الفعل، وقد نري الخبر يتقدم 
علي المبتدأ والمفعول يتقدم علي الفعل ، 
وحينما نبحث عن سر هذا التقديم فانا 
نجد أن الأمر ليس جزافا، وأنه لابد من 
أمر وسبب من أجله كان هذا التقديم 
للخبرعلي مبتدئه، وللمفعول علي فعله، 
ر أنناحينما تنطق لذلك يري عبد القاه
بأي جملة ونركبها من كلماتها، فإنا هذا 
التركيب ناشيء أولا وقبل كل شيء عن 
المعني الذي هيأناه في نفوسنا وأردنا أن 
نعبر عنه بهذا الألفاظ. . (حسن عباس: 
 ).15 7891:
لكل موقف من مواقف الحياة 
ظروفه الخاصة، ولكل الإنسان 
لكلام شخصيته الفريدة، فما ينفع من ا
في موقف ربما يضر في موقف آخر، 
وما يظهر من الكلام لشخص ربما 
علي غيره، وما يؤثر في نفس    يخفي
إنسان من تعبير ربما لا يحرك قلب 
غيره. (سليمان: بدون السنة : ص: 
 ).21
إذا كان الأمر كذلك فقد لزم علي الأديب 
 أن يراعي في كلامه: 
 الموقف الذي يقال فيه الكلام. .2
 خص الذي يقال له الكلام.الش .6
وهذا هو موضوع دراسة علم المعاني، 
كيف يجعل المتكلم كلامه مطابقا 
 لمقتضي الحال.
 وثمار هذا العلم: 
 فهم الكلام الموجه للسامع.  . .2
إنشاء الجواب المناسب للشخص  .6
 والموقف.
أمن الخطأ في استخدام تراكيب  .3
 اللغة.
إدراك ولو شيأ قليلا من سر بلاغة  .7
ير القرآني إذ لا تخلو اية من التعب
 نظر علم المعاني. 
من البيان السابق، قد عرفنا أن 
الكلام فيه الخبر والإنشاء. أما الخبر ما 
يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو 
كاذب. والمراد بصدق الخبر مطابقته 
للواقع وبكذبه عدم مطابقته له. (حفني 
). 102 -702بك ناصف : بدون السنة: 
. تنجح 6. عادت فاطمة . 2مثلة :الأ
 الطالبة . 
كما قال علي الجارم في كتابه 
أن الغرض في الكلام الخبري نوعان: 
. كانت لازم الفائدة. 6 . لفائدة الخبر2
فائدة الخبر  إفادة المخاطب الحكم الذي 
تضمنته الجملة والمقصود من لازم 
الفائدة هو إفادة المخاطب أن المتكلم 
 م (الجارم، مصر، د.ت).عالم بالحك
سقط الأمثلة من فائدة الخبر :  
الكلام الخبري فيه . أبوك من الدراجة
الشخص الذي لا يعرف أن أبوه قد سقط 
من الدراجة والمتكلم إنما يقصد أن يفيد 
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المخاطب الحكم الذي يشتمل الأخبار. 
نجحَت في :  والمثال في لازم الفائدة
منا الكلام من الأمثلة قد فه.   المسابقة
الخبري عند المخاطب والسامع واقعان 
في المعاشرة والمتكلم لا يقصد فائدة 
 الخبر ولا لازم الفائدة.
 
من أغراض  الْمثلة اآخيات -
في علم  الخبر والإنشاء  الكلام
 : المعاني
 تبْت يدا أبي لهٍب وتب   .2
الآية السابقة فيه أغراض خاصة 
للعنة أبي لهب الذي يكون مفخرا 
ربالله. لذلك، الكلام في هذه وكاف
 الآية يبدأ بتبت بمعني هلك. 
 عفا الله عنك لم أذنت لهم ْ .6
هذه الآية لتنبيه النبي صلي الله 
عليه وسلم عند استأذن المنافقين 
الذين لايشاركون الحرب لعذرة. 
من هذا الغريب، يبدأ الكلام 
بالعفو. أما أغراض البلاغة لعلم 
الحبيب المعاني فهي طريقة لتبيه 
 _ رسول الله _ ص م.
رب إني وهن العظُم مني واشتعل  .3
 الرأس شْيبًا 
كانت هذه الآية شرحت علينا عن 
النبي زكريا شيخا وغرض الكلام 
 الضعف.
رب إني لما أنزلَت إلي مْن خيٍر  .7
 فقيٍر.
شرحت الآية السابقة عن 
الكلام الخبري الاسترحام  
 موسي عليه وسلم 
 رب إني وضعتها أنثي والله .1
 أعلم بما وضعت ْ
وضحت الآية علينا عن 
 أغراض الكلام دعاء مريم 
ربنا لا تؤاخذْنا إْن نسينا أو  .2
 أخطأْنا (الدعاء)
كلوا واشربْوا حتي يتبين  .4
لكم الخيُط الأبيُض من 
 الخيط الأسود من الفجر
إن الآية السابقة يبيح 
المأكولات والمشروبات 
للصائمين حتي يتضح 
الخيط  الخيُط الأبيُض من
الأسود من الفجر. أما 
أغراض الكلام فيه 
 للأمربمعني إباحة 
ولا تجعْل يدك مغلْولة إلي  .1
 عنقك ولاتبسْطها كل البسط.
تشتمل الآية عن الكلام 
الإنشاء للنهي البخيل 
 والمبذر.
اعملْوا ما شئْتم إنه بما   .2
 تعملْون بصير
أما أغراض الكلام لتلك 
 الآية فتهديد الناس 
 ورة مْن مثلهفأتوا بس .02
أما أغراض الكلام لتلك 
 الآية فتعجيز الناس
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 اصبرْوا أو لا تصبرْوا .22
أما أغراض الكلام لتلك 
 الآية فتسوية
 ادخلْوها بسلام آمنين .62
أما أغراض الكلام لتلك 
 الآية فإكرام الناس
 كونوا حجارة ًأْو حديداً  .32
تشتمل الآية عن الكلام  .72
 لإهانةالإنشاء 
 ج. خاتمة
والكلام في علم  اغراض البلاغة
المعاني متنوعة. أحيانا تجد المتكلم 
لايقصد منها السامع شيئا مما 
يشتمل الكلام أو المتكلم يريد أن 
يفيد السامع من الأحكام لأن ذلك 
معلوم للسامع قبل أن يعلْمه المتكلم 
والأخري تجد المتكلم في كل منها 
لا يقصد فائدة الخبر أي يقصد من 
يلقي الخبر سياق الكلام. وقد 
لأغراض أخري منها: استرحام، 
اظهار الضعف،اظهار التحسر، 
 والفخر.
 المراجع
جواهر السيد المحوم أحمد الهاشمي، 
 0222، إندونيسيا، البلاعة
البلاغة الدكتور فضل حسن عباس، 
فنونها وأفنانها: علم 
 4122  المعاني،
 البلاغةالدكتور فضل حسن عباس، 
لبيان فنونها وأفنانها: علم ا
 4122، والبديع
الدكتور بدوي طبانة، البيان العربي: 
دراسة في التطور الفكرة 
، البلاغية عندالعرب 
 1222مصرية، 
الدكتور صلاح عبد المجيد العربي، 
  تعلم اللغات الحية وتعليمها
 2122لبنان، 
قواعد ، حفني بك ناصف وغيرها 
 اللغة العربية.
، مفتاح العلوم أبو يعقوب السكاكي,
 4122بيروت، 
الدكتور محمد علي الخولي، أساليب 
تدريس اللغة العربية، 
  .2122السعودية، 
البلاغة تطور الدكتور شوقي ضيف، 
 1222وتاريخ، القاهرة، 
 naaretsasuseK ,agramusaituS selaM
 nad aluM lasA :barA
 ,aynnagnabmekreP
 1002 ,atrakaJ
